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　今回我々は、チオール還元法で合成した金 12 量体(Au12)サブナノクラスター(直径<1 nm)に着
















double barrier tunneling junction)と呼ばれる。
【結果と考察】 図 2 に(a)室温および(b)10 K において観測したHOPG表面上のAu12サブナノク
ラスターの STM像を示す。(a)において金クラスターは直径約 1.2 nmの粒として観測されている。











図 1. STM/STS 実験の模式図
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図 2. Au12/HOPG の STM 像。 (a) 室温　(30´30 nm2) 、(b) 10 K　(14.3´14.3 nm2)。図中の数字は
クラスターの直径を示す。
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図 3. 探針を図 2(a)のクラスター上に合わせ室温
で観測した I-V曲線とその微分(dI/dV)。
